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SIGNIFICADO QUE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM ATRIBUEM AO 
CUIDADO DE PESSOAS IDOSAS INTERNADAS EM UM HOSPITAL GERAL
Marciana de BastianiVilma Beltrame
Objetivou-se com este estudo analisar os significados que profissionais da equipe de enfermagem atri-
buem ao cuidado de pessoas idosas internadas em hospital geral. A pesquisa caracteriza-se por uma 
abordagem transversal, de cunho qualitativo, para a qual foram entrevistados 40 funcionários da equipe 
de enfermagem. As entrevistas foram organizadas e analisadas segundo a técnica de análise de conteúdo 
de Minayo. Dos participantes, dois são do sexo masculino e 38 do sexo feminino, a idade variou de 20 a 
63 anos, sendo oito enfermeiros, 31 técnicos de enfermagem e um auxiliar de enfermagem. Ao serem 
questionados quanto ao significado do idoso hospitalizado, suscitaram-se três categorias de respostas: 
I – a velhice como declínio, na qual os profissionais relatam as dificuldades apresentadas pelo idoso em 
razão de suas limitações oriundas da idade avançada; II – a velhice como uma fase de maior experiência, 
na qual os profissionais relatam a gratificação que sentem ao trabalhar com os idosos, entendendo-os 
como pessoas sábias e que têm muito a ensiná-los; e III – a velhice como uma fase de difícil relaciona-
mento, na qual os profissionais relatam as dificuldades que encontram ao prestar assistência ao idoso 
no ambiente hospitalar. Quando questionados sobre como é cuidar de uma pessoa idosa, obtiveram-se 
também três categorias: I – trabalhar com o idoso é gratificante; II – empatia com o idoso; e III – traba-
lhar com o idoso é muito cansativo. Questionou-se também sobre quais são os cuidados mais frequentes 
ofertados ao idoso pelo profissional da enfermagem, e os mais citados foram: I – Higiene e conforto; II 
– sinais vitais e medicação; III – orientação. Ao serem questionados acerca da importância dos cuidados 
de enfermagem para uma sobrevida de qualidade do idoso, evidenciou-se apenas uma categoria de res-
posta que considera os cuidados de enfermagem de extrema importância. Concluiu-se que a enferma-
gem é imprescindível no cuidado à pessoa idosa internada e que é necessária uma preparação contínua 
dos profissionais da enfermagem no intuito de prepará-los para atender a essa importante parcela de 
clientes que utilizam os hospitais.
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